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A Statistica Observation of Crowns and Bridges in 1985 
Part 1 Single crown
TAKAFUMI OHMIZO YOSHIHITO TAKESHITA KEIZO IWAI
YOSHIKAZU ISHIHARA SHIGERU KATAOKA YOSHIHIRO TAKAHASHI
TOSHIAKI OHSHIMA KOHKI INABU HARUHISA ITOH














































































































地 域 患 者 数
昭和60年 昭和59年
塩 尻 市 内 196 284
（39．52） （44．24）
長 野 県 内 282 349
（除・ 塩尻市内） （56．85） （54。36）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調査年 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 計
種類
全部鋳造冠 昭60 5 117 156 154 90 31 10 563
（
0．45） （10．45） （13．93） （13．75） （8．04）
（ 2．77） （0．89） （ 50．27）
昭59 8 144 272 156 175 82 6 843
（ 0．56） （10．03） （18．95） （10．87） （12．20） （ 5．71） （0．42） （ 58．75）
前装冠 昭60 4 100 89 33 49 4 279
（ 0，36） （8．93） （7．95） （2．95） （4．38）
（ 0．36） （ 24，91）
昭59 9 95 116 46 63 9 343
（ 0．63） （6．62） （8．08） （3．21） （4．74） （ 0．63） （ 23．90）
既製陶歯前装冠 昭60
昭59
レジン前装冠 昭60 3 7 8 12 1 31
（0．27） （0、63） （0．71） （1．07）
（ 0．09） （ 2．77）
昭59 1 3 8 8 25 3 48
（ 0．07） （0．21） （0、56） （0．56） （1．74） （ 0．21） （ 3．34）
陶材溶着鋳造冠 昭60 4 97 82 25 37 3 248
（
0，36） （8．66） （7．32） （2．23） （3．30）
（ 0，27） （ 22．14）
昭59 8 92 108 38 43 6 295
（ 0．56） （6．41） （7．53） （2．65） （3．00） （ 0．42） （ 20．56）
ジャケット冠 昭60 2 10 20 29 7 24 7 99




昭59 1 8 23 18 35 30 7 122
（ 0．07） （0．56） （1、60） （1．25） （2．44） （ 2．09） （0．49） （ 8．50）
レジン 昭60 10 20 29 7 24 7 97
ジャケット冠 （0．89） （1．79） （2．59） （0．63）
（ 2，14） （0．63）
（ 8，66）
昭59 1 8 23 18 35 30 7 122
（ 0．07） （0．56） （1、60） （1．25） （2．44） （ 2．09） （0．49） （ 8．50）
ボーセレン 昭60 2 2
ジャケット冠
（ 0，18） （ 0，18）
昭59
継続歯 昭60 2 7 1 4 1 15
（0．18） （0、63） （0．09） （0．36） （0．09）
（ 1．34）
昭59 1 1 11 4 7 6 1 31
（ 0．07） （0．07） （0．77） （0．28） （0．49） （ 0．42） （0．07） （ 2．16）
一部被覆冠 昭60 37 44 42 26 9 2 4 164
（




昭59 1 44 22 12 7 10 96
（ 0．07） （3．07） （1、53） （0．84） （0．49） （ 0．70） （ 6．69）





































































































































調査年 3十3 54145 8－616－8 8十8 3十3 541458－616－8 8十8 8十8
種類
全部鋳造冠 昭60 105 190 295 129　　　139 268 563
（9．38） （16．96） （26．34） （11．52）（12．41） （23．93）
（ 50，27）
昭59 181 234 415 203　　　225 428 843
（12．61） （16．31） （28．92） （14．15）（15、68） （29．83）
（ 58．75）
前装冠 昭60 198 25 4 227 26 21　　　　5 52 279
（ 17，68） （2．23） （0．36） （20．27）
（ 2、32） （1．88）（0．45） （4．64）
（ 24，91）
昭59 229 45 2 276 35 25　　　　7 67 343
（ 15．96） （3．14） （0．14） （19．23）



















昭59 33 3 36 12 12 48
（ 2．30） （0．21） （2．51）
（ 0．84） （0．84） （ 3．34）
陶材溶着鋳造冠 昭60 174 24 4 202 21 20　　　　5 46 248
（ 15，54） （2．14） （0．36） （18．04）
（ 1，88） （1．79）（0．45） （4．11）
（
22．14）
昭59 196 42 2 240 23 25　　　　7 55 295
（ 13．66） （2．93） （0．14） （16、72）
（ 1．60） （1．74）（0．49） （3．83） （ 20．56）
ジャケヅト冠 昭60 72 2 74 25 25 99
（ 6．43） （0．18） （6．61）
（ 2．23） （2．23）
（ 8，84）
昭59 83 83 38 1 39 122
（ 5．78） （5．78） （ 2．65） （0．07） （2．72） （ 8，50）
レジン 昭60 70 2 72 25 25 97
ジャケット冠
（ 6，25） （0．18） （6．43）
（ 2，23） （2．23）
（ 8，66）
昭59 83 83 38 1 39 122
（ 5．78） （5．78） （ 2．65） （0．07） （2．72）
（ 8．50）






継続歯 昭60 6 2 4 12 1　　　　2 3 15
（ 0．54） （0．18） （0．36） （1．07） （0．09）（0．18） （0．27）
（ 1，34）
昭59 9 5 2 16 8 5　　　　2 15 31
（ 0．63） （0．35） （0．14） （1．11） （ 0，56） （0．35）（0．14） （LO5）
（ 2．16）
一部被覆冠 昭60 4 27 42 73 3 27　　　61 91 164
（ 0．36） （2、41） （3．乃） （6．52）
（ 0，27） （2．41）（5．45） （8．13）
（ 14．64）
昭59 25 27 52 4 15　　　25 44 961
（1．74） （1．88） （3．62）
（ 0．28） （LO5）（1．74） （3．07）
（ 6．69）
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